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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya mahasiswa UIN 
Suska Riau yang terhambat dalam menyelesaikan skripsi. Beberapa faktor yang 
menyebabkan mahasiswa lama dalam menyelesaikan skripsi, yaitu faktor internal 
dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 
mahasiswa yang menjadi hambatan, seperti kecemasan, kemalasan, kurangnya 
optimisme, dan ketidakmampuan untuk mengatur waktu, sedangkan faktor 
eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa, seperti 
kurangnya komunikasi interpersonal orang tua, kesulitan memperoleh bahan-
bahan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kesibukan aktifitas lain. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal orang 
tua terhadap optimisme anak dalam menyelesaikan skripsi (Studi pada Mahasiswa 
Jurusan Komunikasi UIN SUSKA Riau)”. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, 
dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket yang berjumlah 25 
item untuk variabel komunikasi interpersonal orang tua, dan 25 item untuk 
variabel optimisme anak dalam menyelesaikan skripsi. Jumlah populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 197 orang, sedangkan sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 38 orang yang dipilih secara purposive sampling. Selanjutnya data 
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Berdasarkan 
hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa Jika anak menghadapi 
kesulitan dalam menyelesaikan skripsi, maka komunikasi interpersonal orang 
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